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ABSTRAK 
	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran
pemerintah Aceh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang
bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Bappeda Aceh. Data tersebut berbentuk pooling data yakni gabungan antara time series data selama periode tahun
2009-2013 dengan crosection data 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya data dianalisis dengan metode ordinary least
square (OLS). Penelitian menemukan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
pengeluaran pemerintah Aceh berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Uji statistik secara parsial
menunjukkan hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap
penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan
tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini berimplikasi bahwa sebaiknya pengalokasian anggaran daerah dalam pos
pengeluaran harus berorientasi pada pengurangan tingkat kemiskinan di daerah. Pemerintah kabupaten kota di provinsi Aceh
dipandang perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah guna meningkatkan kegiatan ekonomi di
daerah sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.
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ABSTRACT 
This study aims to assess the influence of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and the government
spending on poverty reduction in Aceh province. The data used is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal
Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Statistics Central Agency (BPS) and development planning agencies
of Aceh Province. The data in the form of data pooling the combination of time series data during the period of 2009-2013 with the
data crosection 23 districts in Aceh province. Furthermore, the data were analyzed by the method of ordinary least squares (OLS)
methods. The study finds that simultaneously General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Government
Expenditure have significant effect on poverty reduction in Aceh Province. Partially, only General Allocation Fund (DAU) and 
Special Allocation Fund (DAK) have significant effect on poverty reduction. Otherwise, government expenditure not significant
effect on poverty reduction in Aceh Province.
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